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Autologous chondrocyte transplantation, 559
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Bone mineral density, 986
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Clinical Trials Response Criteria Initiative, 389
Clinical trials, 225
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Computer measurement, 765
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Coupling activity, 142
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Dedifferentiated chondrocytes, 683
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Dermal fibroblast, 497
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Electron microscopy, 245
Electronic data capturing (EDC), 912
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ELISAenzyme-linked immunosorbent assay, 160, 658
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Exercise training, 826
Exercise, 779
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Fibroblast growth factor, 586, 963
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Gait, 745
Gene expression, 336
Gene transfer, 217, 711
Genetics, 360
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Glucosamine sulfate, 506
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Growth factor, 627, 736
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Hand osteoarthritis, 843
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Heat shock protein, 779
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Histology, 667
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Hyaluronan network, 142
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IGF-1 resistance, 863
IGFBPinsulin-like growth factor binding protein, 160
IGF-I, 793
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ILinterleukin, 658
Image registration, 614
Imaging, 177, 239
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In vivo, 636
Inflammation, 658
Inflammatory markers, 469
Insoles, 46
Insulin-like growth factor binding protein (IGFBP), 160
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Inter-alpha-trypsin inhibitor, 142
Interleukin 1, 284, 956
Interleukins, 801
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Intra-articular injection, 636
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Load-induced injury, 485
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Pain, 459
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Radiograph, 169, 765
Radiographic measurement, 256
Radiography of hip, 698
Radiography, 515
Radiologic epidemiology, 704
Randomized controlled trial, 642
RArheumatoid arthritis, 658
Rat model, 284
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Registration, 263
Response, 636
Rheumatoid arthritis, 440
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ROS, 568
RTreverse transcription, 658
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Schuss, 765
Scoring, 177
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Sodium hyaluronate, 536
Static compression, 736
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Stress, 956
Stretch, 956
Stromelysin-1, 485
Structure modification, 515
Studies, 263
Subchondral bone, 201, 543, 974
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Supplementation, 506
Synovial fibroblast, 409
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Trauma, 106
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TUNEL, 245
Type II collagen, 440
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Unconfined compression, 65
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Validation, 225
VEGF, 433, 683
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